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Grgaii uTEparchiei gr. or. rom. a Caransebeşului. 
Apare odată în săptămână: DUMINECA. 
Preţul Abonamentului : \ 
Pentru Austro-Ungaria pe an . . 5 fl. — cr. Í 
pe V> an . 2 „ 50 „ > 
„ România şi străinătate pe an . 14 tranci < 
„ » » » pe Va an 7 „ 
Preţul inserţ iuni lor: 
Pentru publicaţiunl oficióse, concurse, 
edicte etc. tipărite de 3 ori, dacă conţin pană 
la 150 cuvinte 3 fl., pană la 200 cuvinte 4 fl., 
de aci în sus 5 fl. 
] Corespondinţele súnt a sé adresa redacţiunel 
\ » f Ó U DIECESANĂ" j 
; eră banii de prenumeraţiune şi inserţiuni la 
J Tipografia diecesană în Caransebeş. 
Adunarea despărţământului Caransebeş al 
Reuniunii învăţătorilor. 
Conform programului publicat în „Foaia die­
cesană" Nr. 16. în Joia de 3 /15 . 1. c. sub pre­
şedinta Dluî Iuon Ionaşîu s'a ţinut adunarea des­
părţământului Caransebeş al reuniunii învăţătorilor 
fiind de faţă următorii domni membri': Ştefan Velo-
van, director la institutul pedagogic diecesan; An-
drelu Ghidiu prtopresviterul Caransebeşului ;• învăţă­
torii : Damaschin Daicoviciu, din Cavaran; Maxim 
Dalea, din Zăgujeni; Nicolae Biraescu din Peştere; 
George Radul o viciu, din Valea-Boulul; Nicolae Velcu 
şi învăţetoarea Elena Biju din Caransebeş. 
Adunarea şi-a început programul cu asistarea 
la prelegerea din clasa fetelor, unde dşoara învăţă­
toare Elena Biju a ţinut următoarea prelegere: 
„Prelegere practică din Istorie. 
Is tor ia Clelieî. 
(Istoriile lui Horaţiu Code şi Muciu Scevola se presupun sciute) 
A) Basa geografică. 
Unde este I tal ia? Roma este oraşul cel mal 
de frunte din Italia şi se află aproape de locul, 
unde se varsă rîul Tibru în Marea Tirhenică. Că­
lătorind dela Roma spre Nord ajunge câlătoriul în 
ţeara Etruscilor. 
întrebări cu privire la cele de până aci. 
B) Enararea materiei de înueţăme'nt. 
1. Romanii avură un resbel cu Porsena regele 
Etruscilor, care s'a terminat cu învingerea lui Porsena 
asupra Romanilor. Pe lângă toate stăruinţele eroilor 
Romani Horaţiu Cocle şi Muciu Scevola de a scăpa 
Roma, Romanii totuşi trebuiră să se predee şi să 
se învoiască a trimite 10. feciori şi 10. fete la 
EtruscI în sclavie. 
2. între aceştia era şi Glelia o fecioară nobilă. 
Neputând ea suporta sclavia, se notări să fugă împreună 
cu ortacele el,. Odată se întîmplă că fetele erau la 
scaldă pe ţermurul Tibrului. Scăldându-se băgară 
de samă, că în apropierea locului de scaldă păsceau 
nisce cal. Ele înotară cu Clelia în frunte pană la 
cai şi încâlecând trecură Tibrul şi ajunseră în pace 
la Roma. 
3. Dar Romanii priviră aceasta de o faptă ne-
cuvincioasă şi trimiseră fugarele îndărăt la Poraena, 
care apoi le eliberă pentru curagiul lor. întorcend 
fetele l a c o m a , Romanii le primiră cu bucurie şi 
redicară în onoarea Clelieî o statuă frumoasă de 
peatră. 
C) Desoo/tarea si analisarea celor enarate. 
1. Cu cine avură Romanii resbel? Romanii 
avură resbel cu Porsena. Cine a fost Porsena? Por­
sena a fost regele Etruscilor. Cum s'a terminat res-
belul? Resbelul s'a terminat cu învingerea lui Porsena 
asupra Romanilor. Pe lângă toate stăruinţele eroilor 
romani Horaţiu Cocle şi Muciu Scevola de a scăpa 
Roma, totuşi la ce trebuiră să se învoiască Romanii? 
Cu toate silinţele eroilor romani Horaţiu Cocle şi 
Muciu Scevola de a scăpa Roma, Romanii trebuiră 
să se predee şi să trimită la EtruscI 10. feciori şi 
10. fete în sclavie. 
2. întră fete cine era? în t re fete era ş i Clelia* 
o fecioară nobilă. Ce s'a hotărît Clelia să facă, ne­
putând să poarte sclavia ? Neputând să poarte sclavia, 
Clelia se hotărî se fugă împreună cu ortacele el. 
Unde erau fetele când au încercat să fugă? Ce fă­
ceau pe ţermurul Tibrului? Ce au băgat de seamă 
în apropierea locului de scaldă? Ele observau că 
în apropierea locului de scaldă păsceau nisce cal. 
Ce făcură? înotară pană la el şi încălecând trecură 
Tibrul. Unde ati ajuns apoi? 
3. Ce au zis Romanii despre fuga Glelieî şi 
aceloralalte fete? Ce au făcut el cu fetele? E l le-au 
eliberat. Pentru ce le-au eliberat? Pentru curagiul 
lor. Cum le-au primit apoi Romanii ? Romani* le-au 
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primit Cu bucurie. Ce au ridicat Romanii în onoarea 
Cleliei? 
D) Reproducerea prin şcolăriţe. 
Care scje sé povestească despre Clelia încă 
odată? Care mai scie? 
Băgaţi de samă, ce vé voiu întreba acum : 
E) Momente etice. 
a) abstragerea regulei de purtare. Pentru ce 
s'au învoit Romanii se trimită feciorii şi fetele la 
Porsena în sclavie ? (Ca sé scape Roma). 
După ce a scăpat Clelia cu ortacele ei prin 
fugă curăgioasă, pentru ce le-au trimis Romanii ear 
ìndérèt là Porsena în sclavie? (Fiind-câ mai nainte 
s'au învoit la aceasta). 
Vedeţi , cine îşi dă odată cuvântul şi-1 ţine, 
este om de omenie. 
Cum ar fi fost Romanii , dacă nu trimiteau 
fetele ìndèrét? ' 
Vedeţi , lor le părea réu de fetele lor, dar le-
au trimis ìndérèt, ca sé rémanà oameni de omenie. 
Ţineţi minte ce vé spun : Oine-Î de omenie îşi 
ţine cuvéntul. ... 
Sé zicem toate la olaltă : Cine- i de omenie îşi 
ţine cuvéntul. 
b) aplicare. Când o fată spune mamei sale, că 
se duce la mătuşa ei şi pe drum o altă fata o chiama 
în altă parte ; ce va trebui sé facă ea? Dacă nu 
merge l a mătuşa ei, ce fatò este ea? Pentrn-ce nu 
e de omenie? 
Când îmi daţi mie în şcoală cuvéntul, că yé 
purtaţi bine, că umblaţi curate, că nu vé sfădiţi 
unele cu altele; cum vom numi noi pe aceea, care 
nu face ce a zis? 1 
D i n istoria Cleliei vom mai înveţa ceva: 
a) abstragerea regulei etice. După-ce Porsena 
a vèzut, că fetele fugite întorc înapoi şi Romanii 
îşi ţ in cuvéntul, ce a făcut cu Clelia şi cu ortacele 
e i ? (Le-au eliberat din sclavie). Când au întors 
Clelia a doua oară în Roma, ce au făcut Romanii 
de bucurie? (I-au ridicat o statuă). 
A r fi ajuns Romanii sé se bucure, dacă Clelia 
cu ortacele el remânea leneşă în prinsoare? 
Vedeţ i : Cine e lenos nu ajunge la nimic. 
Ce ar fi făcut Porsena dacă Clelia • curăgioasă 
nu venea ear înapoi? Vedeţ i : Curagiul singur nu 
folosesce, daca nu eşti şi de omenie. 
Ţineţi minte ce vé spun a c u m : 
Fii voinic şi de omenie, 
De vrei sè ai bucurie. 
Se scrie pe tablă şi se resptmde în corporè. 
b) aplicare. Problemă disciplinară: Se vedem 
de aci înainte, care dintre voi vor fi mai voinice 
la lucru şi mai <jfe omenie în purtare. 
Povestiţi şi acasă ce a-ţi înveţat. " 
Se procede la discnţiunea asupra prelegerii ţ i ­
nute de mèmbra despărţământului D-şoara E lena B i ju . 
După unele observări ale membrului Nicolâe 
Velcu, privitoare la adresarea întrebărilor, esplicarea 
cuvintelor mai puţin înţelese ş. a. observări, la care 
adunarea aderează, preşedintele D l I. Ionaşîu face 
următoarea obiecţiune: 
U n princip cardinal la instrucţiune este res­
pectarea adevărului istoric. D-Sa explică deosebirea 
întră ostatici şi sclavi. în anticitate era usul de a 
da învingătorilor ostatici adecă garanţie pentru în -
plinirea condiţiunilor de paee. Ostaticii erau dintră 
cei mai de frunte cetăţeni, carii garantau pacea 
chiar cu vieaţa lor, şi a căror vieaţâ era scumpă 
statului. Astfeliu şi cei 10. feciori şi 10 . fete în 
frunte cu Clelia, erau ostatici eară nu sclavi, care termin 
s'a întrebuinţat în propunere. Vorbitoriul constată, că 
Clelia era o fată nobilă trimisă de Romani din bună 
voia lor. Fetele nu puteau să fie tractate ca sclave, 
de oarece au putut să meargă la scaldă în T ibru 
fără vre-o escortă. 
Adunarea ia spre sciinţă observarea D l u ! I. 
Ionaşîu ca una atingătoare de adevărul istoric, prin 
urmare esenţială. 
Membrul St. Velovan luând cuvântul face ur­
mătoarele observări : 
Constată înainte de toate folosul cel mare, ce-1 
aduce instrucţiune! o pregătire consciinţioasă, care 
ţine samă de principiile teoriei metodice. Cele mai 
multe şi mai dese neajunsuri în propunere se ivesc 
din causa lipsei de pregătire suficientă. Propună-
toarea a arătat, că o istorioară bine pregătită valo­
rează mal mult decât zece istorioare superficial său 
chiar râu interpretate. 
Istorisirea trebue sâ fie precedată de o orien­
tare asupra locului, unde s'au petrecut întâmplările. 
Propunătoarea a observat această cerinţă metodică 
numai în formă de repetiţie, căci locurile trebuiau 
să se presupună cunoscute din istoria lui Horâţiu 
Cocle şi a lui Muciu Scevola, sciute de eleve. 
Pregătirea bună se pare a fi îndemnat propu­
nătoarea a istorisi în curgere prea repede. Deşi isto­
risirea trebue să fie curgătoare, adecă neîmpedecată, 
să grijim însă să nu fie prea repede. Repejunea duce 
uşor la monotonie, râpesce şcolarilor putinţa de a 
înţelege bine şi împedecă învăţâtoriul în espunerea 
vie şi destul de sentimentală. Atât propunătoarei 
cât şi celorlalţi membri presenţî l i se recomandă 
din partea vorbitoriului a da cât se poate mai mare 
atenţiune acestor calităţi a unei istorisiri bune. 
Vorbitoriul constată, că respunsurile elevelor 
au dovedit, că ele au înţeles cele istorisite. C u toate 
acestea îşi permite a atrage băgarea de samă a adu­
nării asupra experiinţei ce vă fi fâcut-o fie-care în -
văţâtorîu, că o istorioară, fie ea istorisită chiar 
de mai multe ori, dar întreagă, precum a făcut pro­
punătoarea, rareori duce la o reproducere mulţămi-
toare din partea şcolarilor. întinderea prea îndelung 
a unei istorisiri continuaţive face pe şcolari să scape 
din vedere multe întâmplări, poate chiar esenţiale. 
Vorbitoriul siatue, că după istorisirea întregului şi 
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şi înainte de a trece la întrebările, care au de scop 
a analisa întâmplările şi a explica eventualele cu­
vinte neînţelese, sâ se facă istorisirea şi în păr ţ i : 
la istorioara de faţă în trei părţi. întrebările ana-
lisătoare şi explicatoare sâ se adreseze după fie-care 
parte istorisită şi numai cu privire la acea parte, 
apoi se urmeze reproducerea continuativă a acestei 
părţi. Terminând reproducerea continuativă a unei 
părţi următoare vom adauge şi cele înaintemergâ-
toare. După partea din urmă urmează de sine re­
producerea întregului, precum o cere propunătoarea 
în prelegerea ei sub D). 
O reproducere purceasă din o bună întipărire 
şi temeinică pricepere a celor istorisite este o con-
diţiune indispensabilă, dacă vom cere, ca istoria sâ 
poată atinge ultimul şi cel mai înalt scop al el, 
adecă sâ înfluinţeze asupra simţâmintelor şi voinţei 
şcolariului. Ajungem la cestiunea abstragerii mo­
mentelor etice. 
Vorbitoriul constată cu satisfacţiune, că prele­
gerea D-şoarel Elena Bîju tocmai în acest punct 
cardinal este a se considera ca o escepţie lăudabilă 
între prelegerile de istorie, pe care le găsim la cel 
mai mulţi învâţători, fie la şcoalele noastre, ori şi 
la cele strâine. E lăţită credinţa, că învâţătoriul de 
istorie a satisfăcut cerinţele metodice, dacă a grijit 
de o imprimare bună şi înţeleasă a materiei istorice, 
în vreme ce înye'ţămentul, care va voi sâ merite atri­
butul de educătorîu, cere, ca mai vârtos materia 
istoriei sâ stărue la formarea caracterului. Sunt 
dese tractatele teoretice, care ne vorbesc despre în­
semnătatea şi valoarea înveţămentuluî educătorîu. 
Rare sunt înse ocasiunile, unde. sâ şi vedem prac­
ticate învâţăturile teoriei. Eacă un punct, pe care 
propunătoarea nu numai 1-a avut în vedere, ci 1-a 
şi dus în deplinire într 'un mod satisfăcâtorîu pentru 
toţi membrii presenţl. 
La tractarea momentelor etice din istorioara 
Cleliei propunâtoarea nu s'a mulţămit numai cu ab­
stragerea noţiunilor etice, ori cu stabilirea regulelor 
teoretice pentru purtare, ci a cercat se facă şi apli­
carea practică a învâţăturilor morale. încă în decur­
sul prelegerii a dat elevelor probleme de voinţă, 
luate din zilnica lor vieaţă, ca să vază în ce chip 
s'ar hotărî elevele sâ voiască în anumite împregi urări 
concrete şi în ce înţeles le-ar înfluinţa sentimentele 
lor, născute din o anumită constelaţie de idei. Era 
o plăcere pentru cei de faţă a se convinge, cum 
învâţămentul educătorîu îşi exercită puterea lui for­
matoare de inimă, cum problemele de purtare, pe 
care le dedea propunâtoarea, hotărau fără încungiur 
voinţa, micelor învâţăcele. Şi sigur, că aveau sâ o 
hotărască, căci în toate cazurile vorba era de a 
mântui sânţenia duor noţiuni etice: hărnicia şi 
omenia, pe care le formulaseră mal nainte în mod 
priceput toate la olaltă şi le dedeseră sancţiunea 
cuvenită prin enunţare unanimă şi solemnă. 
Vorbitoriul încheie exprimând dorinţa, că pre­
legerea, fie chiar imperfectă în unele sau alte ame-
nunte, sâ poată servi învâţătorilor ca un mic îndemn 
spre a-şi perfecţiona din ce în ce mal mult practica 
lor la propunerea istoriei. 
Cu consimţire generală Dl preşedinte I. Ionaşhl 
declară apoi prelegerea învâţătoarel Elena Bîju de 
succeasă. 
Dup' aceasta se constitue despărţământul ale­
gând de preşedinte pe părintele ppviter Andrelu 
Ghidiu, de notarlu pe Nicolae Velcu, de cassariu 
pe Maxim Dalea, de bibliotecarlu pe învâţătoarea 
Elena Biju; apoi se purcede la celelalte puncte ale 
programului. 
DisertaţiunI ori prelegeri nu s'au ţinut de astă 
dată, dar a luat decisul de a se procura „Foaia 
diecesană" pe seama şcoalelor cu preţul de jumâtate. 
Acest decis se se înainteze Vener. Consîstorîu 
prin comitetul central al Reuniunii învâţătorilor. 
Cu aceasta adunarea sâ închieie otărîndu-se ca a 
doua şedinţă sâ se ţină Joi după terminarea esamenel'or. 
Sinodul archidiecesan. 
Şedinţa L, ţinută la 8/20: Aprilie 1890. 
Duminecă inmediat după terminarea s. liturgil 
şi invocarea Spiritului sânt, deputaţii întrunindu-se 
în sala cea mare a seminariulul „Andreian", în scurt 
timp a sbsit î. P . S. S. Părintele archiepiscop şi mitro­
polit, şi prin cuvântarea de deschidere, declarând 
sesiunea ordinară a sinodului archidiecesan pe anul 
1880 . de deschisă, Invită pentru ducerea agendelor 
notariali în mod interimal pe deputaţii: R- Furdui 
şi I. Dan din cler; M. Voilean, D. David, Dr. 
I. Meţian şi Dr. R. Rosca mireni. 
Constatându-se, că membrii sinodali sânt pre­
senţl în numâr, presidiul împărtăşesce, că în locu­
rile de deputaţi devenite vacante în decursul anu­
lui 1889 . şi anumit în cercul I. al Sibiiulul şi în 
cercul XX. al Făgăraşului, consistoriul a dispus ale­
geri noaue, înainte de a se purcede la alte agende 
în vită pe deputaţii aleşi sâ-şî presenteze credinţio-
nalele, la care învitare deputaţii M. Lazar şi G. 
Moian îşi presentează credinţionalele. 
Urmează alegerea biroului definitiv şi a comi-
siunilor provâzute în §. 9. din regulamentul aface­
rilor interne, care se efeptuesce. 
Presidiul presentează mal multe cereri de con­
cediu, care se dau. 
Presidiul presentează următoarele esibite: 
a) raportul general al consistoriului archidiece­
san din şedinţa plenară de datul 2 1 . Martie a. C. 
Nr. 2 1 4 4 Plen. 
b) raportul consistorial din şedinţa plenară dela 
6. Noemvrie 1889. Nr. 7 3 3 3 . Plen., prin care se 
promovează rugarea oficialului consistorial Victor 
Tordoşian pentru un adaus personal de 100 fl. la 
salariul seu; 
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c) raportul consistorial din şedinţa plenară dela 
6. Noemvrie 1889. Nr. 6432 . Plen. prin care se 
promovează rugarea protopresviterului Teodor Her­
mán din Deş, pentru un ajutoriu permanent anual 
de 200 fi. din fondul Rudolfin; 
d) raportul consistorial din şedinţa plenară dela 
6. Noemvrie 1889. Nr. 5328 . Plen. în causa timpu­
lui de când sé se compute dreptul Ia quinquenale 
al profesorului seminarial Georgiu Dima; 
e) raportul consistorial din şedinţa plenară dela 
5. Februarie a. c. Nr. 4800 . Plen. din 1889 în 
causa sistare! ajutoriuluî de 105 fl. usat de repo-
satul protopresviter Vasiliu Roşescu; şi 
j) raportul consistorial din şedinţa plenară dela 
5. Februarie a. c. Nr. 202 . Plen. în causa cerere! 
prof. seminarial Dimitriu Cunţan, pentru de a i se 
da 25' fl. la lună pentru vipt, ce-í compete ca spi­
ritual. — Se predau comisiune! organisătoarş. 
Presidiul presentează: 
a) raportul general al consistorilul archidiece­
san ca senat strîns bisericesc din 22. Martie a. c. 
Nr. 2174 . B ; 
b) raportul consistorial din 23 . Maiu 1889 . 
Nr. 3769 , B. prin care sé promovează spre admi­
tere în institutul nostru seminarial pédagogic-teolo-
gic, manualul: „Cântări bisericesc!" pe note com­
pus de prof. seminarial Dimitriu Cunţan; şi 
c) rugarea parochuluî Svetoniu Petroviciu din 
SânTNicolaul mare pentru recăştigarea patronatului 
oriental. -— Se predau' comisiune! bisericesc!. 
Presidiul presentează: 
a) raportul general al consistoriulu! archidie­
cesan ca senat, şcolarîu din 15. Martie a. c. Nr. 
2 0 1 9 . Şcol. ' 
b) raportul consistorial din 10. August 1889. 
Nr. 4724 . Şcol. dn causa fondului de pensiune în-
veţătoresc; 
c) raportul consistorial din 8. Februarie a, c. 
Nr. 893 . Şcol. prin care se comunică spre admitere 
ca manual în şcoalele poporale „Istoria Ungariei" în 
legătură cu istoria universală de Silvestru Mol do van; 
«^raportul consistorial din 1. Martie a. c. 
Nr. 1498. Şcol. prin care se comunică spre admitere 
ca manual în şcoalele secundare şi preparandii: 
„Carte de cetire magiară" acomodată la formele 
tractate în gramatica limbei magiare Be Dr. loan 
Crişian şi Nicolau Putnoky; 
e) raportul consistorial din 7. Septemvrie 1889 . 
Nr. 3103 . Şcol. prin care se comunică spre admitere 
ca manual în şcoalele poporale „Istoria patriei şi 
elemente-din Istoria universală" de loan Dariu. — 
Se predau comisiune! şcolare. 
Presidiul presentează: 
a) raportul*general al consistoriulu! archidie­
cesan ca senat epitropesc din 23 . Martie a. c. Nr. 
2177 Epit. 
b) raportul consistorial din 5. Martie a. c. Nr. 
1699 . Plen. pentru a se zidi o casă noauă în locul 
caselor din strada Cisnădiei Nr. 7. şi strada Erne! 
Nr. 26. şi 2 8 . ; 
c) raportul consistorial din 23 . Martie a. c. Nr. 
2136 . Epitr. prin care se transpun raţiociniile fon­
durilor şi fundaţiunilor archidiecesane pe anul 1 8 8 9 . 
d) raportul consistorial din 23 , Martie a. c. Nr. 
2178 . Epitr. prin care se transpune bugetul con-
sistoriulu! archidiecesan pe anul 1 8 9 1 . ; şi 
, e) raportul consistorial din 7. Aprilie a. c. Nr. 
2166 . Epitr. despre starea proceselor fondurilor şi 
fundaţiunilor archidiecesane. 
Anunţându-se şedinţa proximă pe mâne la 12 
oare, şedinţa se închee la 1 oară d. m. 
Şedinţa a U-a, ţinută la 9/21 Aprilie 1890. 
După autenticarea protocolului se presentează 
exibitele; 
a) cererea deputatului loan cav. de Puşcâriu 
pentru un concediu pe 5 zile, ce se dă; 
b) raportul consistoriulu! archidiecesan dto 7. 
Aprilie Nr. 2097 . privitorîu la cererea comu­
ne! bisericescl Felţa de a i se erta 1000 fl. din 
împrumutul de 5000 fl. din fondul Rudolfin, comu­
nicată consistoriulu! spre darea de informaţiune prin 
conclusul sinodal Nr. 133. din sesiunea anului trecut; 
c) raportul consistoriulu! archidiecesan dto 7. 
Aprilie a. c. Nr. 4 4 5 2 / 1 8 8 9 . privitorîu la revisiu-
nea raţiociniilor tipografie! archidiecesane. — Se 
predau comisiune! financiare. "
 : 
La ordinea zile! se pune apoi referada comi­
siune! verificatoare, şi deputaţii aleşi M. Lazar şi 
G. Moian se verifică. 
Cu acestea şedinţa se închee.1 
Şedinţa a ffl-a, ţinută la 10/22 Aprilie 1889: 
Fiind î . P. S. S. părintele archiepiscop şi mitro­
polit împedecat prin morb de a participa la şedinţă, 
presidiul l'a dus Preacuvioşia Sa părintele archi-
maridrit şi vicariu archiepiscopesc Dr. II. Puşeariu, 
şi după autenticarea protocolului se presentează esi-
bitele: 
a) rugarea deputatului M. Ciriea pentru con­
cediu pe întreaga durată a sesiune!, ce se dă. 
b) raportul consistoriulu! archidiecesan dto 22 . 
Martie 1890. Nr. 2173 . şcol. referitorîu la intro­
ducerea lucrului de .mână în seminariu. '•— Se predă 
comisiune! şcolare; 
c) cererea biserice! noastre din Balomir ppresv. 
Oreştieî, pentru un ajutoriu; / 
d) cererea comitetului parochial din parochia 
Secalul de Pădure pentru un ajutoriu de 200 fl. 
e) cererea înveţătoriului dela şcoala noastră 
din Balomir, loan Balomiri pentru un ajutoriu. — 
se predă comisiune! petiţionare. 
La ordinea zilei se pune raportul comisiune! 
organisătoare, care prin raportorul Dr. I. Mihu re-
fereazâ asupra raportului general al consistoriulu! 
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archidiecesan despre activitatea sa în decursul anu­
lui 1889 . în şedinţe plenare, şi la propunerea co-
misiuneî, partea raportului despre Nrul esibitelor in­
t ra te la consistorîu şi împărţirea acestora între re­
ferenţi, despre numărul şedinţelor consistoriale s'a 
luat spre scire; 
Partea raportului despre instituirile făcute în 
sinul consistoriuluî în urma alegereî fostului archim. 
vicariu archiepiscopesc Nicolae Popea ales de episcop 
al dieceseî Caransebeşului la propunerea comisiuneî 
denumirea Preacuvioşieî Sele părintelui Dr. Ilarion 
Puşcariu de vicariu archiepiscopesc, se ia cu plăcere 
spre sciinţă, ear alegerea unui asesor ordinarîu în 
senatul bisericesc devenit vacant se va pune la or­
dinea zilei încă în sesiunea aceasta. 
Punctele celelalte ale raportului pelângă obser­
vări şi refiexiuni mai secundare, — s'au luat spre 
sciinţă. 
La ordinea zilei se pune apoi raportul comi­
siuneî bisericescl, care prin raportorul D. David ra­
portează asupra raportului consistoriului archidie­
cesan despre activitatea sa în decursul anului 1889 . 
ca senat bisericesc, care pe lângă indigitârile, ca în­
tregirea parochiilor să se facă cu posibila urgenţă, 
şi se se facă o conscripţie esactă a poporului nostru, 
spre a putea servi de basă şi la regularea afacere! 
cu sidoxia, — se ia spre scire. 
La ordinea zilei se pune raportul comisiuneî fi­
nanciare, care prin raportorul seu Ioan Turcu refe-
rează asupra raportului consistorial despre activitatea 
sa ca senat epitropesc în anul 1889 . şi la propu­
nerea comisiuniî partea raportului despre Nr. şedin­
ţelor, resolvirea actelor din acest resort şi despre 
economiile, ce s'au făcut în anul 1889 . s'a luat spre 
sciinţă, ear încât pentru suma disponibilă de 23 ,733 
fl. din fundaţiunea Şaguna la propunerea deputatu­
lui Dr. Ioan Mihu afacerea aceasta se ţine in suspens 
până la pertractarea raportului special în cestiunea 
fundaţiuneî Şaguna, care va întră. 
Punctul consistorial referitoriu la vinderea scri­
surilor fonciare dela institutul „Galizischer Boden-
credit" din Cracovia şi cumperarea rentei ungare, 
după unele desbaterî la propunerea deputatului Dr. 
Ioan Mihu se decide: 
Sinodul aproabă conclusul consistoriuluî plenar 
prin care s'a decis vinderea scrisurilor fonciare ga-
liţiane, încât pentru modul efeptuireî acestui con­
clus deoare-ce convertirea a urmat în anul curent, 
sinodul se va pronunţa în sesiunea viitoare, când i 
se va presenta raport special în acest obiect. 
Punctele din raport despre raţiociniile fondului 
tipografiei archidiecesane, şi starea financiară a sin­
guraticelor comune bisericescî, la propunerea comi­
siuneî se iau spre sciinţă. 
Punctul din raport despre donaţiunile şi funda-
ţiunile făcute de particulari şi corporaţiunî în fa­
voarea unor comune bisericescî la propunerea comi­
siuneî se ia cu plăcere la sciinţă, ear donatoriuluî 
Samuil Popoviciu din Beriu se esprimâ recunosciinţă. 
Punctele din raport despre porţiunile canonice 
cumpărate din fondul „Rudolfin", despre disposiţiu-
nile făcute pentru rescumpărarea regalelor şi afa­
cerile cu comasările la propunerea comisiuneî se 
iau spre sciinţă. 
Punctul VII. despre starea raţiociniilor, averi­
lor bisericescî şi ' şcolare şi a fondurilor şi funda-
ţiunilor din comunele bisericescî din archidiecesă 
la propunerea comisiuneî sinodul decide: după ce 
conspectul despre starea raţiociniilor, arată o icoană 
foarte tristă şi de nesuferit mai departe, în depune­
rea şi subscernerea raţiociniilor comunelor biseri­
cescî, consistoriul se îndrumă să purceadă cu cea 
mai mare energie şi asprime contra organelor bise­
ricescî negligente, constrângendu-se a subscerne cât 
mai curend şi cel mult până la finea anului curent 
toate raţiociniile restante, ear pentru viitorîu să în­
grijească consistoriul ca raţiociniul de pe anul espi-
rat se se subştearnă regulat conform regulamen­
tului. 
Punctul VIII. din raport despre starea mate-^ 
rială a comunelor noastre bisericescî din archidiecesă 
la propunerea comisiuneî — se ia la cunosciinţă. 
în nex cu raportul general, deputatul Ioan: 
Hannia face întrebarea, că în ce stadiu se află ce­
stiunea convertire! bonurilor rurale efeptuită la anul 
1886 . prin oficialii casei Constantin Stezar şi Eugen 
Brote, esprimându-se, că ar fi de dorit, ca aceasta 
ceşti une însemnată se nu lipsească din raportul ge­
neral, spre liniştirea tuturor, la ce presidiul declară: 
că consistoriul a urmat în această afacere conclusu­
lui sinodal din anul trecut şi afacerea aceasta se âflâ 
pe teren judicial; — sinodul ia spre sciinţă deslu­
şirile date. 
La ordinea zilei se pune apoi raportul comisiu-' 
nel organisătoare, care prin raportorul seu Dr. Ioan 
Mihu referează: , 
a) asupra raportului consistorial prin care se 
promovează cererea cancelistuluî de cl. I. V. Tordo-
şan pentru un adaus de 100 fl. la salariul seu, şi 
maioritatea comisiuneî propune: a i se încuviinţa ce­
rerea petentuluî; ear deputatul Parteniu Cosma în 
numele minorităţii din comisiune face următoarea 
propunere: 
Fiind posturile de cancelistî consistoriali, încât ' 
privesce pe clericii aplicaţi la ele o ocupaţiune in-
terimală, în carea respectivii făcând servicii biseri-
ceî, totodată îşi câştigă şi pentru sine o praxă fo­
lositoare pentru cariera lor viitoare de preoţi, sino- ; 
dul nu consideră de justificată sistemisarea de adau­
suri personale la cancelistî. 
încât însă esactoratul n 'ar dispune de atâtea 
puteri de concept câte sunt necesare pentru preve­
derea esactă a agendelor, şi din acest motiv ar fi 
necesitat a încredinţa şi personalului de manipula-
ţiune lucruri de concept, se îndrumă consistoriul, 
ca se presenteze sinodului un proiect de organisare 
definitivă a esactoratuluî, sisteraisând atâtea posturi 
de oficiali, câte sùnt necesare; ear până atunci se 
autorisează, ca din economiile bugetare sé remunereze 
serviciile estraordinâre ale acelor cancelistl, cari fac 
prestaţiuni mal mari, decât în puterea postului lor 
sùnt datori. 
După o discursiune mai scurtă cu o neînsemnată 
maioritate s'a primit propunerea mâloritâţii comi­
siuneî. 
b) asupra raportului consistorial, prin care se 
propune pentru parochia protopresviteralâ Deş un 
ajutoriu anual permanent de 200 fl. din fondul 
„Rudolfin," ce la propunerea comisiuneî se votează; 
c) asupra raportului consistorial, prin care se 
promovează rugarea adm! par. şi prot. T. Roşescu 
din Cluş pentru de a i se lăsa şi densului ajutoriul 
de 150 fl. usat de fostul protopresviter V. Roşescu, 
comisiunea propune: ca în sensul propunere! còn-
sistoriului nu i se încuviinţează Cererea. 
Dep. Nicolàtì Cristea din considerare la refe-
rinţele parocMeî şi protopresviterului din Cluş pro­
pune a se susţinea acest ajutoriu. 
Punèndu-se la votare aceasta propunere, — nu 
se primesce. 
d) asupra raportului consistorial referitoriu la 
timpul de când sè i se compute prof, sem. G. Dima 
quinquenalele, comisiunea propune : Profesorului de 
musica vocală şi instrumentală George Dima sé i se 
recunoască dreptul la quinquenale cu începerea dtela 
1. Sept. 1883 . , ziua în care şi-a început activitatea sa. 
Faţă de această propunere deput. P . Cosma în 
numele minorităţii din comisiune face următoarea pro­
punere : 
Consistono! este poftit, ca întru esecutarea con­
clusului Nr. 97 . din 188o. cu privire la quinquena­
lele dlui profesor G. Dima se urmeze întocmai cum 
s'a urmat şi faţă de ceialalţi profesori, când s'a pus 
în lucrare regulamentul seminarial ; ear deputatul 
Dr. Nicolau Olariu face următoarea propunere : 
Profesorului G. Dima sé dă drept la quinque­
nale începând dela 1. Ianuarie 1887 . ca ziua prin 
care sinodul i-a recunoscut dreptul la bani de quar-
t ir şi quinquenale. 
Acest obiect a dat ansă la o discusiune mai 
viuă, la care a luat parte deputaţii Z . Boiu,, Nica-
nor Frateşiu, Dr. Petru Span şi Mateiu Voilean. 
Punându-se la vdt propunerile făcute se pri­
mesce propu-nerea comisiuneî. 
în fine e) asupra raportului consistorial refe­
ritoriu la cererea spiritualului sem. D. Cunţan, pen­
tru^ viptul ce-I compete şi la propunerea comisiuneî 
sinodul ia următoriul conclus: Posiţiunea şi benefi­
ciile spiritualului D. Cunţan, fiind regulate prin con­
clusul consistorial luat în 7. Noemvrie 1 8 8 3 . sub 
Nr . 4 1 7 8 . Plen. cerere! nu-I dă loc. 
Cu acestea şedinţa a treia se închee la 1 y 2 
oară d. m. 
Concurs literar. 
Cu scopul de a da un mic îndemn producţiunil 
literare în soţietatea noastră, redacţiunea. „Tribunei" 
s'a hotărît a escriea deocamdată un concurs la trei 
premii în suma totală de 50 fl. v. a. pentru urmă­
toarele lucrări de conţinut l i terar: 
I. Un premiu de 25 fl. pentru cea «mai bună 
scriere beletristică, novelă, noveletă, amintire, schiţă, 
copie de pe natură etc. 
H. Un premiu de 15 fl. pentru cea mai bună 
descriere a unui obiceiu poporal la nunte, înmormân­
tări, anumite sărbători sau alte zile din an etc. 
III. Un premiu de 10 fi: pentru cea mai bună-
comunicare a unei legende sau tradiţii legate de 
vre-o anumită localitate din ţerile locuite de Români, 
d. e. biserică vechie, Cetate, silişte, pesceră, munte, 
isvor, stâncă etc. 
Fiecare lucrare trebue se fie scrisă în prosă şi 
se aibă extensiunea. suficientă pentru a umplea cel 
puţin foiţa unul număr din „Tribuna 
Manuscriptele scrise cât se poate de legibil şi 
numai pe o faţă a hârtiei sunt a se trimite la re ­
dacţia „Tribunei" în Sibiiu.cel mult până la 1. Au­
gust 1890 . st. n. Lângă manuscripte este a se 
aclude un plic închis conţinând numele autorului. 
Din fiecare grupă se va conferi premiul escris 
lucrării celei mai bune, ear' celelalte lucrări, care 
se vor găsi vrednice de publicare, vor obţinea o 
menţiune onorabilă şi se Vor publica pe rând în 
foiţa „Tribunei". 
De sine înţeles este, că numai lucrări cu de-
severşire originale vor putea obţinea premiu său 
menţiune onorabilă. 
Manuscriptele nepremiate şi nemenţionate se 
vor nimici. , 
Spre censurarea lucrărilor Intrate la concurs 
redacţiunea „Tribunei" va coopta părerile mai mul­
tor bărbaţi de litere din soţietatea noastră, din care 
se va compune un juriu competent şi imparţial. 
Sibiiu, 2 9 . Maiu n. 1890 . 
Redacţiunea „Tribunei". 
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Despre Locuinţă. 
Locuinţa-omului este locul unde îşi petrece o 
parte din vieaţa sea. Omul după muncă caută a-şî 
repausa corpul pentru a recăpăta puterile pierdute. 
Ori-ce fiinţă vieţuitoare caută ca după apusul soa­
relui se-şl odihnească corpul. Aşa dar locul unde el 
poate se se odihnească este casa; prin urmare casa 
trebue se fie bine construită şi îngrijită, de unde 
urmează că binele şi răul sănătăţii sale poate să i se 
tragă în cea mai mare. parte dela locuinţă. A. Fregier 
zice: „locuinţa este una din cele mai importante 
circumstanţe ale vieţei omului." 
Condiţiunile ce trebue së întrunească o locuinţă 
sûnt : 
Orî-ce casă trebue së aibă soare, mai cu seama 
dimineaţa până la ameazi, căci numai astfelîu aceea 
casă poate fi ferită de umezeală şi alte rele care 
sûnt vetămâtoare sănătăţii omului ; pentrucă casa 
fără soare este o causa de boale primejdioase. Un 
vechîu proverb zice: „în casa unde nu întră soa­
rele întră medicul. " Adecă acolo se nasc diferite boale. 
Ferestrile trebuesc së fie mari şi luminoase şi 
së stee deschise în fie-care zi dimineaţa câte doue 
oare, ca aerul së se schimbe. 
Casa trebue së fie aşezată într'o posiţiune înaltă 
şi unde pătrunde aerul şi soarele. Este foarte ne­
sănătos de a construi case prin văi adânci, în pă­
duri dese şi pe poalele munţilor în partea despre 
nord. Cu cât locuinţa va fi mai uscată, mai spa­
ţioasă, expusă la lumină şi la aer, cu atât va fi 
mai bună şi va contribui la prelungirea vieţii şi a 
sănătăţii. Căci aerul este singurul element în care 
putem trăi. El servă la respiraţiune intorcênd oxyge-
nul în plămâni şi dând afară gazul acid carbonic. 
Casa trebue së fie cel puţin cu un metru şi 
jumătate ridicată delà suprafaţa pămentului până la 
ferestri. Stark zice că „locuinţa la ţeară are o in-
flluinţă mai favorabilă asupra moralităţii şi a pre­
lungirii vieţii." 
Umezeala unei case este causa cëa mai princi­
pală a diferitelor boale. Camera trebue së fie înaltă 
cam de 3 metri pentru ca aerul dintr'însa së fie 
curat. La munte aerul este mult mai bun şi curat. 
Casa trebue aşezată în totdeauna cu faţa spre 
resărit seau spre miază-zi, căci razele soarelui de 
dimineaţă pëtrunzind în cameră face së dispară tot 
aerul cel rëu din cursul nopţii. 
Curăţenia într'o casă este cel dintâiu lucru care 
face ca casa ori cât ar fi de veche şi reîi construită 
se fie plăcută. Curăţenia trebue făcută nu numai în 
casă dar şi afară prin prejurul casei ; gunoiul tre­
bue aruncat departe de casă, căci din el se produc 
diferite boale, care contribue la scurtarea vieţei. 
Pentru ca aerul së nu fie stricat într'o cameră 
së nu se ţînă paseri seau alte animale, după cum 
au urîta datină oamenii de pela ţeară, de a sta cu 
paseri şi cu alte animale în casă. Asemenea este 
stricăcios de a ţinea flori în camera de durmit, căci 
ele obsorb oxygenul şi dau acidul carbonic care este 
foarte rëu sănătăţii. Se nu se usce şi se nu se calce 
albituri sau alte vestminte în camera de durmit. 
Casa asemenea trebue văruită cu var, căci va­
rul este un bun desinfectant înlăturând mulţi mi­
crobi ai diferitelor boale. Când într'o cameră locuesc 
mai multe persoane, este bine ca dimineaţa după ce 
au stat ferestrile deschise cel puţin doue oare, în 
urmă a stropi prin casă cu o soluţiune de acid fe-
nic ; adecă a lua delà farmacie 2 grame acid fenic 
şi al pune în 100 grame de apă şi a stropi prin 
casă. Această soluţiune este bună şi în caşuri de 
boale epidemice, căci curăţă şi înlătură microbii, 
în caz când nu se poate găsi acid carbonic, — mal 
cu seamă la ţeară unde nu este farmacie, — se se 
pună o cărămidă nouă se arză în foc şi pe urmă 
se se scoată şi se se toarne oţet peste ea. 
Arborii în prejurul casei sunt pentru sănătate 
ca şi apa. 
în locurile unde sunt umezeli mari, este bine 
de a planta brazi (pini), pentrucă absorb umezeala, 
în camera de locuit se nu fie căldură mare 
mal cu seamă earna; este bine ca căldura se fie 
plăcută, se nu treacă mal mult de 17°—18° R. 
(grade Reaumur). 
Resistenţa este în raport cu etatea şi puterea 
omului; astfelîu dar copil şi betrâniî sunt mai mult 
expuşi la recit, de aceea trebue căutat, pe cât e po­
sibil, ca ei se aibă o cameră călduroasă şi aşternu­
tul cald. 
Sobele cele mai bune sunt acelea cum se fac 
la noi de cărămidă şi cu olane, căci nu numai că 
dă o căldură plăcută dar aerisesce şi casa, adecă 
curăţă aerul din casă. Sobele de tuciu seau de fer 
sunt foarte nesănătoase, cad dau o căldură prea 
mare şi repede care bate la cap. în casele unde sân t 
sobe de tuciu seau de fer, este bine d'a se pune 
sub sobă un vas cu apă rece. Se nu se pue nici 
o dată capacul la sobă, până-ce este jăratic în ea. 
Camera de locuit trebue să fie cât să poate de 
departe de bucătărie, grajdlu şi latrină (umblătoare); 
căci dacă ele sunt prea aproape atunci produc lo­
cuitorilor diferite boale, mai cu seamă boale de ochi 
ca conjuctivita, şi boale de stomach ca diarea (uf-
dinare). 
Este foarte nesănătos de a sta în camere nuoi 
de curând făcute, sau spoite şi spălate; căci abu-
rele varului depe păreţi produce de multe ori du­
reri de cap, leşinuri şi uneori chiar moarte. 
Luminarea camerei de locuit schimbă aerul şi-1 
încălzesce. Luminările de său şi de ceară sunt foarte 
nesănătoase, căci dau un miros greu, care inspirat 
irită plămânile. Cele de stearină (spermacetă) srlnt 
mal bune, căci nu irită plămânile şi nu vatămă 
vederea. 
Luminarea cu gazul lichid (petroleul) este cea 
mai bună atât pentru vedere cât şi pentru plămâni. 
Pentru plămâni este un bun leac, căci se întrebuin­
ţează ca medicament contra boalelor de pept. * Cel 
dintâiu care a întrebuinţat gazul lichid (petroleul) 
ca medicament în boalele de piept, a fost Drul Bene' 
Blache în anul 1880 . şi care a dat resultate mira­
culoase. 
Aşa dară una din condiţiunile principale pen­
tru o sănătate şi o vieaţă perfectă, este a avea o 
locuinţă bună şi sănătoasă. 
Bucureşti. Dr. Elefterescu. 
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Mulţămită publică. 
Din partea on. comitet paroehial şi a întregii co-
, muñe bisericescí din Baseşcî se aduce cele mai călduroase 
mulţumite publice onoratului preot local Părintelui Iosif 
Iclozan şi stimatei sale soţii Măria Mazan, carii vézénd 
că pictura în sânta noastră biserică din loc, se află în 
cea mai decăzută stare, din adevărat simţiu creştinesc şi 
iubire cătră noi şi sânta noastră biserică, au binevoit a 
sacrifica din averea proprie suma de 4 0 0 fl. v. a. cu care 
sumă au zugrăvit din noü sânta noastră biserică prin dnii 
pictori Vartolomeiu Deliomini şi Antoniu Bifii din Logoj. 
După terminarea renovării au urmat sânţirea, carea 
In urma încuviinţare! din partea Venerabilului Consistoriu 
diecesan s'a efeptuit în 1 9 / 3 1 . Maiu a. c. adecă în Sâmbăta 
Eosaliilor prin prea onor. părinte Protopreşviter Sebastian 
Olariu, carele asistat de onor. preoţi Iosif Iclozan din 
loc şi Atanasie Emanuîl din Bichigi au celebrat sânta li-
turgie, la care au luat parte mulţi creştini din comună 
Intră care cu plăcere am observat şi pe dl Alesandru IcU>-
zan Invăţătorîu în Bichigi. 
După finirea servitului divin Părintele Protopreşvi­
ter a ţinut cuvântare ocasiónala ascultată cu cel mai viu 
interes din partea credincioşilor emoţionaţi. A urmat apoi 
prânzul comun dat de iubitul nostru preot los. Iclozan ta 
locuinţa D-Sale; după carele pe ia oarele 3 % p. m. P#ea 
On. domn protopop însoţit de părintele A. Bmanuil şi 
învăţăloriul Al. Iclozan s'a întors acasă la Făget. 
Am crezut de biné a da publicităţii aceasta faptă; 
deamnă de toată laudaj 
Basesd, ÎH 22,Mata 1 8 9 0 . 
Vasule Fenchea, 
notarial comitetului paroch. 
Varietăţi. 
Serbarea Rusaliilor. în Dumineca Rusaliilor ser­
vitul divin în biserica catedrală s'a serbat cu mare so­
lemnitate de Prea Sânţia Sa părintele Episcop Nicolae 
Popea, asistat de P. Cuvioşia Sa p. protosincel Filaret 
Musta; de P. O. ppviter Andrelu Ghidiu şi de O. O. 
preoţi Dr. Iuliu Olariu şi loan Stoian. 
Nou pămeni bisericesc în eparchia Aradului. 
Cetim în „Biserica şi Şcoala": Credincioşii noştri din co­
muna Belinţ din incidentul ratificării împacăciuniî, încheiate 
cu erariul în cestiunea segregării, au donat pe seama fîm-
dului cultural bisericesc al comunei greco-orientale române 
din Belinţ zece jugare de, pământ în preţîu de 2 5 0 0 fl. 
v. a.; ear comuna bisericească gr. or. română Chisetâu 
au cumpărat dQue jugere şi jumătate de pământ cu pre-
ţiul de 5 9 0 fl. v. a. tot spre asemenea scop. Aceasta este 
o nouă dovadă, că oamenii noştri din toate părţile lucrează 
cu zel şi - succes pentru asigurarea bisericeî şi şcoâlelor 
noastre. — înainte pre acest tepen! 
Saţietatea de lectură a teologilor şi" pedagogi- ' 
IOP ş!-a ţinut şedinţa public», conform programului anunţat ţ 
în Nr. 1 9 , al acestei foi. IProducţiunea a succes pe de- \ 
plin; toate piesele programului au fost esecutate cu pre-
cisiune şi cu desteritate şi apoi viu aplaudate de nume­
rosul public. 
Prea Sânţia Sa D. Episcop diecesan Nicolae Popea, 
carele prin participarea sa a înălţat, însemnătatea şedinţei, 
la finele producţiunu s'a văzut îndemnat a-şi esprima 
mulţămirea cu resultatul producţiunu, adresând totdeodată 
şi părintesc! sfaturi, care pot servi drept directivă tinerii 
saţietăţi întru desvoltarea şi prosperarea ei care i-o poftim 
din inimă. Eară la tractatul „Româncele în istorie" vom 
reveni. 
învîtare. Reuniunea femeilor române din Arad şi 
provincie Ve învită cu onoare la Petrecerea de joc,- ee o 
va ai>anja la 3 1 . Maiu st. v. ( 1 2 . Iuniu st. n.) 1 8 9 0 . , cu 
ocaşiunea Adunării generale ordinarie, în sala din „Pâ-
duriţa oraşului" şi în favoarea fondului seu propriu, de­
stinat pentru înfiinţarea şi susţinerea unei scoale române 
de fete în Arad. începutul la 8 oare seara. Comitetul 
reuniuneî femeilor române. Bilete pentru familie 2 fl., 
pentru persoană 1 fl., şi se pot căpăta în Arad la cassiera 
reuniuneî dna Rhea & Ceontea, strada Uj-terem Nr. 6. 
ear seara la cassă. Ofertele marinimoase se - primesc cu 
mulţămire şi se vor da publicităţii. Damele sunt rugate 
a se presenta pre cât se poate în costum naţional român, 
seau în vestminte de Creton. 
Un nou notariat public reg. Dela 1 . August întră 
în vieaţâ un nou notariat public reg pentru cercul jude­
cătoresc al Bocşanuluî. 
Hymen. D. Carol Ringeisen, comerciant în loc s'a 
încredinţat cu amabila dşoarâ Ecatarina Babeu. Felicită­
rile noastre cele mal sincere! 
Pensionare. D. Teodor Radu fost asesor la tribu­
nalul reg. din loc cu 1 . Iunie a. c. st. nou la.cererea 
proprie s'a pensionat, după un servit de 2 3 de anî, purtat 
cu onoare şi cu diliginţă. 
• Nr. 29. B. 1890. 
Licitaţiune minuendă. 
Se ţine în Petromani lângă Ciacova Duminecă îa 
3 15 . Iunie a. c. la 3 oare dup' ameazl pentru zidirea 
scoale! confesionale ort. orientale române cu preţul de 
eschiamare de 2 0 0 0 fl. (doaue mii fl. v. a.) statarit prim 
comitetul şi sinodul parochial şi aprobat de Venerabilul 
Consistoriu diecesan. 
Ceice doresc a licita au şă dovedească cu atestate 
că sdnt măiestri, că au mai întreprins şi alte xidM, apoi 
se depună vadiul de 1 0 % în bani gata ori în>hârtai de 
valoare. 
Gondiţiunile se pot vedea la oficiul parochial din loc. 
Petromani, la 2 3 . Mălu ( 4 . Iunie) 1 8 9 0 . 
Petru Mişcoviclu, Ştefan Demetrevicîu, 
preşedintele comit, par. gr. br. ndţariul comit: par. gr. or. 
D 3 ] 1 - 1 
Licitaţiune minuendă. 
Pe basa închviinţăriî Venerabilului Consistoriu die­
cesan ddto 1 6 . Apr i l ie '1890. Nn 1 0 7 6 . se escrie lieita-
ţiune minuendă pentru renovarea bisericeî gr. or. «om. 
din Ofcea, lângă Panemva cu preţul esclamăriî de 2 9 0 6 fl. 
5 2 cr. specificat în planul de renovare ce se poate vedea 
la subscrisul presidiu al comitetului parochial gr. or.; rom. 
din Ofcea. 
Licitaţiunea minuendă se va ţinea Duminecă în 3 / 1 5 
Iunie 1 8 9 0 . la 1 0 . oare nainte de ameazî în Ofcea. 
întreprinzătorii, carii doresc a primi această lucrare, 
sunt învitaţî a se preseata în această zi în comună, unde 
li-se vor face cunoscute condiţiunile aceste! lucrări şi la 
începutul licitaţiuneî vor depune un iVadiu de 10% în 
bani, care vadiu în cazul primire! hicrului va rămânea 
depus în lada bisericeî pană la finirea şi colaudarea lu­
crului îndeplinit. 
Resultatul licitaţiuneî întră în putere de drept .nu­
mai după aprobarea lui din partea Venerabilului Consi­
storiu diecesan al Caransebeşului.
 r i 9 l , a 
Ofcea (Bârânyos), 1 3 . Maiu 1 8 9 0 . 
Gşiorgiu Mircea, Damian -Popescu, 
(şedinţele comit, parochial. notbrinl cooitetoW'pawcW»!. 
